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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, 
направленного на выявление особенностей понимания младшими школьниками 
с нарушениями слуха эмоциональных состояний сверстников и взрослых. В исследовании 
приняли участие 17 детей с нарушениями слуха и 40 школьников без нарушений слуха. Для 
изучения понимания эмоциональных состоянии была использована методика Н.Я. Семаго 
«Эмоциональные лица» и методика Н.Е. Вераксы, направленная на диагностику 
коммуникативных способностей детей. В исследовании выявлено, что по сравнению 
со слышащими детьми, у детей с нарушениями слуха отмечались трудности вербализации 
эмоций, а наиболее трудными для распознавания оказались такие состояния, как «обида», 
«страх», «сердитость».  
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Abstract. The article presents the results of empirical research aimed at identifying the 
features of understanding by younger students with hearing impairment of emotional States of peers 
and adults. The study involved 17 children with hearing impairments and 40 students with no hearing 
impairments. To study the understanding of the emotional state, the method of N. I. Semago 
"Emotional faces" and method N. E. Verax, aimed at diagnosing the communicative abilities 
of children. The study revealed that compared with hearing children, children with hearing 
impairments had difficulty verbalizing emotions, and the most difficult to recognize were such 
conditions as "resentment", "fear", "anger". 
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В работах Л. С. Выготского проблема исследования эмоциональной сферы 
аномальных детей является особенно значимой, поскольку нарушение сопровождается 
изменениями эмоционального состояния ребенка, а умение адекватно проявлять их, повышает 
степень адаптивности детей в социуме [1]. Процесс становления эмоций проходит сложный 
путь развития, который заключается в постепенной их дифференциации. Одновременно с этим 
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меняется содержание эмоций: усложняются объекты, расширяется их круг. Младший 
школьный возраст является сензитивным для формирования эмоций, важных именно для 
учебной деятельности [4]. Эмоциональная сфера младшего школьника достаточно насыщена 
оттенками, в особенности проявляющиеся при общении с другими людьми [6]. Регулятивная 
роль эмоций не только сопровождает учебную деятельность, но и предвосхищает ее, благодаря 
чему подготавливает младшего школьника к этой деятельности. 
Многочисленные исследования указывают на то, что основные закономерности 
развития эмоций у ребенка с нарушением слуха те же, что и у нормально слышащего [5]. 
Однако на эмоциональное развитие глухих детей влияют определенные неблагоприятные 
факторы: нарушение словесного общения частично изолирует глухого от окружающих, что 
создает трудности в усвоении социального опыта. К факторам, благоприятно влияющих 
на эмоциональное развитие глухих детей, можно отнести их внимание к выразительной стороне 
эмоций, использование мимики, движений, жестов [3].  
Исследуя развитие эмоций учащихся с нарушениями слуха В. Петшак было доказано, 
что значительно меньшее проявление эмоций у детей с нарушениями слуха является 
результатом неполноценного общения их с окружающими. Глухие дети заметно успешнее 
опознают эмоции по их внешнему выражению – в мимике, жестах [5]. Для выявления 
специфики развития эмоциональной сферы детей с нарушениями слуха было произведено 
исследование на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Казань. 
В исследовании приняли участие 17 детей в возрасте 7-8 лет с нарушениями слуха 
(преимущественно II-III степени сенсоневральной тугоухости) и 40 младших школьников, 
не имеющих нарушений слуха.  
В основе исследования лежала методика Н.Я. Семаго «Эмоциональные лица», целью 
которой является оценка возможности адекватного опознания эмоционального состояния, 
точность и качество этого опознания [7], а также методика Н.Е. Вераксы, направленная 
на диагностику коммуникативных способностей. Данная методика имеет 4 блока, задания 
которых направлены на выявление понимания задач, понимания состояния сверстников, 
отношения ко взрослым, отношения к сверстникам. 
Результаты исследования уровня коммуникативных способностей у младших 
школьников с нарушениями слуха представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Количественные показатели сформированности коммуникативных навыков 
у младших школьников с нарушениями слуха 
 
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что у школьников 
с нарушениями слуха наиболее развита способность к пониманию состояния сверстника, так 
как 70% детей показали высокие результаты. Это говорит о том, что школьники с нарушениями 
слуха способны распознавать и ориентироваться на эмоциональное состояние сверстника 
в процессе общения. Так же у 70% испытуемых недостаточно сформировано представление 
о способах выражения своего отношения к сверстнику. Можно сделать вывод, что несмотря 
на понимание эмоционального состояния сверстника, младшие школьники с трудом проявляют 
свое отношение к ним.  
Однако при исследовании представлений младших школьников о способах выражения 
своего отношения ко взрослому, 30% детей набрали наименьшее количество баллов, что 
говорит о том, что младшие школьники с нарушениями слуха не имеют четких представлений 
об общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 
В ходе проведения методики Н.Я. Семаго «Эмоциональные лица» детям были 
представлены 2 серии изображений, заключающие в себе изображения контурных (1 серия) 
и конкретных лиц (2 серия) детей. Результаты исследования представлены в Таблице 1.  
Таблица 1 
Количественные показатели понимания эмоциональных состояний младшими 
школьниками с нарушениями слуха и с нормой (в %) 
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Результаты обследования испытуемых с помощью методики «Эмоциональные лица» 
показали значительное отставание детей с нарушениями слуха в дифференциации основных 
эмоциональных состояний, а также трудности в их вербализации. Изучение успешности 
распознавания эмоций показало, что наиболее распознаваемыми эмоциями как среди детей 
с нарушениями слуха, так и среди их слышащих сверстников оказались эмоции радости и явной 
радости (82% – нарушения слуха, 100% норма). На третьей позиции находится эмоция «печаль» 
– ее указали значительно больше половины детей с нарушениями слуха (76,5%) и слышащих 
детей (95%). В ходе проведения исследования в обеих группах отмечались лексические замены. 
Для определения эмоции «явная радость» наиболее часто школьники пользовались такими 
ответами, как «смеется», «улыбается», «радуется».  
Наиболее сложным для распознавания как у младших школьников с нарушениями 
слуха, так и у слышащих детей оказалась эмоция «удивление». Данное состояние смогли 
определить 29% детей с нарушениями слуха и 67,5% слышащих, что говорит о том, что дети 
обеих групп плохо дифференцируют данное эмоциональное состояние, так как почти все дети 
восприняли эмоцию удивления за радость. Младшие школьники с нарушениями слуха заметно 
уступают слышащим детям по точности опознания эмоциональных состояний по их словесной 
характеристике, что обусловлено недостаточным развитием речи и логического мышления. 
Недостаточно осведомленными оказались большинство слабослышащих школьников при 
определении эмоции «обида». Лишь 17% детей смогли правильно определить данное 
эмоциональное состояние. В остальных случаях отмечались такие замены, как «грустно», 
«серьезный», «испуг». 35 % детей с нарушениями слуха сумели точно распознать эмоции 
«страх» и «сердитость», а большинство испытуемых определили данные состояния как 
«грустный» и «серьезный» либо не давали ответа.  
Для детей, не имеющих нарушения слуха, особенно сложной для распознавания 
оказалась эмоция «стыд, вина». Данное состояние точно определили лишь 25% испытуемых. 
В качестве наиболее частых замен были выступали ответы: «грустит», «задумчивость», 
«думает», «вспоминает».  
В результате можно сделать вывод, что младшие школьники с нарушениями слуха, как 
и слышащие, правильно опознают наиболее общие эмоциональные состояния, такие как злость, 
печаль, радость, явная радость. Для обеих групп оказались наименее знакомыми слова, 
обозначающие эмоции интереса, удовольствия, а также коммуникативно-нравственные 
эмоции. У детей с нарушением слуха по сравнению с нормально развивающимися детьми 
наблюдаются трудности вербализации эмоций, заключающиеся в однообразном 
и примитивном их описании. Данные трудности заключаются в недостаточной идентификации 
эмоции по её внешнему выражению и в смешении сходных эмоциональных состояний.  
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